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 اﻛﻲ م ﺳﺴﺘﻮد ﻻروي ﻛﺮ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ
( susolonarg succoconihcE) ﻧﻮﻛﻮﻛﻮس ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزوس
ﻛﺮم ﺑﺎﻟﻎ در روده ﺳﮓ و ﺳﮕﺴﺎﻧﺎن اﺳﺘﻘﺮار دارد  .اﺳﺖ
و اﻧﺴﺎن و داﻣﻬﺎ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳﻂ اﻧﮕﻞ را دارﻧﺪ 
ﺑﺎ ﺧﻮردن ﺗﺨﻢ دﻓﻊ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺪﻓﻮع ﺳﮓ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
اﻳﻦ  .ﻻروي اﻧﮕﻞ ﻳﺎ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺮاﺣﻲ و ــﻫﺎي ﺟ ن از ﻧﻈﺮ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞﺑﻴﻤﺎري در اﻧﺴﺎ
ﺎء ــﻞ ﻣﺼﺮف ﺑﻮدن اﺣﺸــﺮ ﻗﺎﺑــﻈﺮ ﻏﻴـ ﻧدر دام از




ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﻴﺴﺖ  ﺎلــدر اﻳﺮان در ﻃﻲ ﺑﻴﺴﺖ ﺳ .ﮔﺮدد ﻣﻲ
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي 
ﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ز ﻧﻘ و ا(1- 6)ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﻚ ژاﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮ
اﻣﺎ ﻳﻚ ﮔﺰارش (. 5- 98) ﻛﺸﻮر ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
در اﻳﻦ . ﻟﻮدﮔﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاردآﺟﺎﻣﻊ از وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻦ 
ﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻴﺴﺖ آ ﻣﺮوري ﮔﺰارﺷﺎت ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ
وري ﮔﺮدﻳﺪه و آ ﺟﻤﻊ  ﻛﺸﻮرﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻟﻮدﮔﻲ آ  ﺗﻘﺮﻳﺒﻲﺑﻨﺤﻮي ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎ وﺿﻌﻴﺖ
   دﻟﻴﻞ ﺿﻐﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢﺑﻪ. اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در اﻳﺮان ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﻮد
  :ﭼﻜﻴﺪه
 ﻧﻘﺎط ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎًﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ در اﻳﺮان از ﺟﻨ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
 اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ .ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻴﻤﺎي آﻟﻮدﮔﻲ در ﻛﺸﻮر ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻲ اﻣﺎ ﻳﻚ ﮔﺰارش ﺟﺎﻣﻊ از. ﻛﺸﻮر ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ46-48ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ آﻟﻮدﮔﻲ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
و  ﺟﻤﻊ آوري 46-48در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ ر ﻣﻮرد  در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮوري ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ د:روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﻤﻊ ﺑﻨﺪي و ﺟﻛﺮم ﺑﺎﻟﻎ، ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ دام ﻫﺎ و اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ ﺳﮓ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻌﻴﺎر، ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ 
  .  آﻟﻮدﮔﻲ در اﻳﺮان اراﺋﻪ ﺷﻮدﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺗﺎ وﺿﻌﻴﺖ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
در ﻣﻮرد . ﺑﺮ آورد ﮔﺮدﻳﺪ% 23/52 ﺳﮓ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 1561ﻴﻦ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻟﻮدﮔﻲ در ﺑ :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 ﮔﺎوﻣﻴﺶ ﺑﻪ 052ﺷﺘﺮ و  7201 ﮔﺎو، 54745 ﺑﺰ، 048611 ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ، 161502داﻣﻬﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻟﻮدﮔﻲ در ﺑﻴﻦ 
ي از ﺑﻴﻤﺎري دﻮر ﮔﺰارش ﻣ64در ﻣﻮرد اﻧﺴﺎن . ﺖ آﻣﺪﺑﺪﺳ% 81/2و % 43/6، %71/8، %11/5، %91ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ در ﺑﻴﻦ ﺻﺪ ﻫﺰار 4/8ﻌﺪاد ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻌﺎدل ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪه و از ﻧﻈﺮ ﺗ
% 4/24را در اﻧﺴﺎن ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺮواﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻟﻮدﮔﻲ . ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺳﺎل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
  . ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫـﺪ
ﺪاﺷﺘﻲ و ﺮﻏﻢ ﺗﻼﺷﻬﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺑﻬﻴاﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮوري ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﻠ :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ .  ﺑﺎﻻﺳﺖ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎداﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ در اﻳﺮان
  . ﺷﻮد ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ذﺑﺢ ﺧﺎرج از ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه
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  .ﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﻧ ﺎﻟﻲ از اﺷﻜﺎلـ ﺧﺎﻟﻪــ ﻣﻘﻮر اﻳﻦـﮔﺰارش دﻫﻲ در ﻛﺸ
 
   : ﺑﺮرﺳﻲروش
 ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲوﺿﻌﻴﺖ 
   اﻛﻲ ﻧﻮﻛﻮﻛﻮس ﺳﮕﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﺮم ﺑﺎﻟﻎ آﻟﻮدﮔﻲﻣﻴﺰان : ﺳﻪ ﻣﻌﻴﺎر
 داﻣﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ آﻟﻮدﮔﻲﻣﻴﺰان  ،ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزوس
  ﺗﻌﻴﻴﻦ   ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻛﻴﺴﺖآﻟﻮدﮔﻲﻣﻴﺰان و 
 ﻣﺮوري ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ در اﻳﻦ .ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻌﻴﺎر ﻓﻮق ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي و  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪآﻟﻮدﮔﻲوﺿﻌﻴﺖ 
   .ﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﻳارا
در ﻣﻮرد آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﺴﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﺳﻪ ﻣﺤﻮر 
 اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ،ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻮردي
ي اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه ژﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺮواﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﻣﺠﻼت  .ﺖاﺳ
ﻣﻄﺎﻟﺐ . ﻣﻌﺘﺒﺮ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻨﮕﺮه ﻫﺎ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪه اﻣﺎ از 
در ﻣﻮاردي . آﻧﻬﺎ در ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻫﻢ ﻛﻪ از آﻣﺎر ﺟﻤﻌﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺗﺤﺖ 
در .  ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖﻋﻨﻮان ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه اﻧﺪك ﺑﻮده 
 ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪه زﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود ا
  در ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﺴﺖ . اﺳﺖ
  
ﺧﻼﺻﻪ ﻳﺎ )ﺎرﺳﻲ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ در اﻳﺮان ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎﻻت ﻓ
ﻼﻋﺎﺗﻲ ـــاﻃ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻧﻚ دﺳﺘﺮﺳﻲ از ﻗــﺎﺑﻞ( ﻣﻘــﺎﻟﻪ ﻛﺎﻣﻞ
 ﺟﻤﻊ آوري 4631- 48در ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﻳﺮان ﻣﺪﻛﺲ 
ﻣﻘﺎﻻت اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ زﺑﺎن ﻛﻠﻴﻪ   در ﻣﻮرد .ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﻴﺖ ( ﺧﻼﺻﻪ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻛﺎﻣﻞ)ﻣﻘﺎﻻت 
   5891- 5002ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ در اﻳﺮان در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺤﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟﻬﺖ در . ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ
ﺮان و ﺟﻬﺎن ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ در اﻳ
ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻫﺮ ﻗﺎره ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
  .اﻛﻴﻨﻮﻛﻮﻛﻮس ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزوس   ﺳﮕﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﺮم ﺑﺎﻟﻎآﻟﻮدﮔﻲ-1
 ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻧﻪ 8631- 28در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 .(9- 71) ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﮕﻬﺎ در اﻳﺮان آﻟﻮدﮔﻲﻣﻮرد 
 ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻛﺮم ﺑﺎﻟﻎ آﻟﻮدﮔﻲﺳﻲ ﻫﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ردر اﻳﻦ ﺑﺮ
   در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت روده ﭘﺲ از اﻛﻴﻨﻮﻛﻮﻛﻮس ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزوس
  ﻧﮕﻞ در ﻣﺪﻓﻮع ﺳﮓ زﻧﺪه ﺑﻮده اﺗﻮﭘﺴﻲ و ﻳﺎ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺗﺨﻢ ا
ﻗﻼده ﺳﮓ ﻣﻮرد  2857 ﻤﻌﺎًدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟ. اﺳﺖ
 ﻧﻬﺎآ در آﻟﻮدﮔﻲزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آ
 رﻫﻤﭽﻨﻴﻦ د. (1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ) ﺑﻮده اﺳﺖ درﺻﺪ23/7
   در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و8631ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل 
  8631-2831در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  اﻛﻴﻨﻮﻛﻮﻛﻮس ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزوس ﻫﺎي اﻳﺮان ﺑﻪ ﺳﮓوﺿﻌﻴﺖ آﻟﻮدﮔﻲ  :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  ﺷﻤﺎره رﻓﺮﻧﺲ  ﺗﻌﺪاد ﺳﮓ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع  ﺳﺎل  ﻧﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ  ردﻳﻒ
  9   ﻗﻼده06  %84  87  ﺗﻬﺮان  1
  01  ده ﻗﻼ501  %21/3  18-28  اﺻﻔﻬﺎن  2
  11   ﻗﻼده03  %64/7  27  ﺳﺎري  3
  21   ﻗﻼده093  %72/71  77  (ﺎنﺘ اﺳ31)اﻳﺮان   4
  31   ﻗﻼده ﺳﮓ وﻟﮕﺮد18  %17/6  07  ﺒﺮﻳﺰﺗ  5
  41  ﻗﻼده ﺳﮓ ﮔﻠﻪ 0056  %7/4  37  ﻛﺮﻣﺎن  6
  51   ﻗﻼده ﺳﮓ وﻟﮕﺮد511  %91/1  18  ﻏﺮب اﻳﺮان  7
  61   ﻗﻼده53  %34/7  86  ﻣﺎزﻧﺪران  8
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وﺿﻌﻴﺖ آﻟﻮدﮔﻲ دام ﻫﺎي اﻳﺮان ﺑﻪ ﻛﺴﻴﺖ : 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﺎت 4631-3831ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  .ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر
  
  
ﺎل ﻫﺎ، ﻣﻴﺰان ــﻮدﮔﻲ ﺷﻐـــﻣﺎزﻧﺪران در ﻣﻮرد آﻟ
ﻣﺎزﻧﺪران و  ﻫﺎي  در اﺳﺘﺎنآﻟﻮدﮔﻲ در اﻳﻦ ﺣﻴﻮان
درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه  6/2و  52 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻼنــــﮔﻴ
  (.81- 91)اﺳﺖ 
  :آﻟﻮدﮔﻲ داﻣﻬﺎ -2
ارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻫﻔﺖ ﻣﻮرد ﮔﺰدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ﻣﻮرد ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ دوﺑﻴﺴﺖ و و ( 02- 62)ﺷﺪه 
 در (ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻛﻨﮕﺮه ﻫﺎ)ﻧﺸﺪه 
ﻮرد آﻟﻮدﮔﻲ داﻣﻬﺎي اﻳﺮان ﺑﻪ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ ــــﻣ
ﺷﺪه ﺎم ـــ اﻧﺠ6731- 38ﻫﺎي  ﺳﺎل ﻲـــﻛﻪ در ﻃ
 ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺮﺑﻮط وري ﮔﺮدﻳﺪآ ﺟﻤﻊ
اﺳﺖ   درﺻﺪ ﺑﻮده43/6ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﻪ 
ﺳﻲ ﻫﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ر ﺑﺮدر اﻳﻦ(. 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
 ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ در اﺣﺸﺎء آﻟﻮدﮔﻲ
  .داﻣﻬﺎي ﻛﺸﺘﺎر ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ
  : در اﻧﺴﺎنآﻟﻮدﮔﻲ -3
 اﻧﺴﺎن ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮوري وﺿﻌﻴﺖ 
ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ در اﻳﺮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﮔﺰارﺷﺎت 
ﻣﻮردي، اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻛﻴﺴﺖ 
ﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺮواﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫ
  .ه اﺳﺖﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪ
  : ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻮردي-اﻟﻒ
   ﮔﺰارش ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ 9631- 48در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻴﺪاﺗﻴﻚ از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮان ﻣﻮردي در ﺑﺎره ﻛﻴﺴﺖ ﻫ
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻴﺴﺖ .  ﺷﺪه اﺳﺖﺟﻤﻊ آوري
 ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺒﺪ، رﻳﻪ،
ﺖ، ﺑﺎﻓﺖ زﻳﺮ ﺟﻠﺪ، اﺋﻮرت، ﭘﺴﺘﺎن، ﭘﻮﺳ ﻗﻠﺐ، ﺗﺨﻤﺪان،
، ﭘﺎﻧﻜﺮاس، ﭼﺸﻢ، ، ادرﻧﺎلﺳﺎﻛﺮواﻳﻠﻴﺎك، ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﻟﻮپ
ﻏﺪد ﺑﺰاﻗﻲ ﺗﺤﺖ  ﻃﺤﺎل، ﻛﻠﻴﻪ، ﻧﺨﺎع، ﮔﺮدن، ﭘﺎراﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ،
 و ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﻜﻠﺘﻲ، ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ ﻣﺨﭽﻪ، ،ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ،ﻓﻜﻲ
  .(72- 17) ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ زﻳﺮ ﺑﻐﻞ
 اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﻲ اﻧﺤﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﻛﻴﺴﺖ –ب
  :ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي اﻳﺮان ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ در 
ﻋﻤﻞ رد  ﻣﻮ2502 ﺗﻌﺪاد 4631-38در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
-28) ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺟﺮاﺣﻲ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ
 (ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻛﻨﮕﺮه ﻫﺎ)و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه ( 27
اﮔﺮ .  ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﮔﺰارشﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر  از ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﻓﺮض در اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮر ﭘﻨﺠﺎه ﻣﻴ
 ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ در 4/8ﺷﻮد ﻣﻴﺰان ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ آﻟﻮدﮔﻲ در ﻛﺸﻮر 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﮔﺮدد ورد ﻣﻲآﺎل ﺑﺮـ ـــﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺳ ﺪ ﻫﺰارـــﺻ
 اﻳﻦ اﻋﻤﺎل درﺻﺪ 52-58 ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻦ در
ﺟﺮاﺣﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ ﻛﺒﺪ ﺑﻮده 
  .اﺳﺖ
  : ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺮواﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ–ج
ﺳﻲ ﻫﺎي ﺳﺮواﭘﻴﺪﻣﻴﻠﻮژﻳﻚ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ ﺑﺮر
در .  ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ده ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪﺪﺗﺎًـــﻗﺪﻳﻤﻲ ﻧﺒﻮده و ﻋﻤ
 ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺮواﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي ﺑﺎ  ﻫﻔﺖﺎـــﺳﺎﻟﻬاﻳﻦ ﻃﻲ 
ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ ﺣﺠﻢ  ﺎده از ﺗﺴﺖـــاﺳﺘﻔ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻧﻔﺮ ﻣﻮرد 3269 ﻟﻌﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺎًدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎ (.38-88،4)
 4/24 ﻧﻬﺎآ در آﻟﻮدﮔﻲزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آ
  .(3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ) ﺑﻮده اﺳﺖدرﺻﺪ
  
  ﻧﻮع دام  ردﻳﻒ
ﺗﻌﺪاد دام 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻟﻮدﮔﻲ
  %91  161502  ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ  1
  %11/5  048611  ﺑﺰ  2
  %71/8  54745  ﮔﺎو  3
  %43/6  7201  ﺘﺮﺷ  4
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  : ﺑﺤﺖ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﺳﮓ ﻫﺎ در 
 ﺑﺮآورد  درﺻﺪ23/7اﻳﺮان در ﻃﻲ ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻟﻮدﮔﻲ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي . ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
، ﻣﺮاﻛﺶ، ﻋﺮاق) در ﺷﺶ ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺎن 5991- 5002
 درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ 03/52ﺣﺪود ( ﻳﺘﺎﻟﻴﺎ، وﻟﺰ و ﭼﻴﻦ، اﻟﻴﺒﻲ
  دﻫﺪ ﻛﻪ در  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو آﻣﺎر ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻲ(. 98- 49)آﻣﺪ 
  دﮔﻲ اﻳﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻟﻮ
  . اﻧﺪﻛﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮاﺳﺖ
ﺳﻲ ردر ﻣﻮرد دام ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﺮوري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻟﻮدﮔﻲ در ﻃﻲ ﺑﻴﺴﺖ 
 ،11/5، 91و، ﺷﺘﺮ و ﮔﺎوﻣﻴﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ، ﮔﺎ، ﺑﺰﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
در .  ﺑﺮ آورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ درﺻﺪ81/2 ،43/6 ،71/8
ﻟﻴﺒﻲ، ﻛﻨﻴﺎ، ) در ﻫﻔﺖ ﻛﺸﻮر 5991- 5002ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻴﻦ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ( ﻋﺮاق، ﻣﺼﺮ، ﺳﻮدان، ﻳﻮﻧﺎن و ﻛﻮﻳﺰﻟﻨﺪ
  و21/3، 5، 31، ﮔﺎو و ﺷﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ، ﺑﺰ
ﻳﺴﻪ آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻘﺎ(. 98- 101)رﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  د73/7
ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ دام ﻫﺎ در اﻳﺮان و ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺑﺎز 
ﻣﻄﺎﺑﻖ . ﺪه ﺑﺎﻻﺑﻮدن آﻟﻮدﮔﻲ در اﻳﺮان اﺳﺖﻫﻢ ﻧﺸﺎن دﻫﻨ
  ﺳﺮواﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮوري ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي 
  
  
 4/24 دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﻲ درﺻﺪ
ﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ ﺳﺮوﭘﻮزﻳﺘﻮ ﺑﻮده اﻧﺪ و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛ
در ﻛﺸﻮر ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮواﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي
( 301) درﺻﺪ 9/5و در ﭼﻴﻦ ( 201)ﺻﺪ  در2/4 اردن
( 401)ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻮﻧﺎن در ﺑﻌﻀﻲ . ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﺑﺎﻻﻳﻲ از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎًﻣﻴﺰان 
  .ﻮ ﺑﻮده اﻧﺪﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ ﺳﺮوﭘﻮزﻳﺘ
از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻞ ﻫﺎي ﺟﺮاﺣﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه آﻧﭽﻪ در 
اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در 
ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﻳﺎ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت اراﺋﻪ ﺷﺪه در 
ﻛﻨﮕﺮه ﻫﺎي ﻛﺸﻮري ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻄﻮر ﻳﻘﻴﻴﻦ اﻳﻦ آﻣﺎر 
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻌﺪاد دﻗﻴﻖ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در 
 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درﻣﺎن ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي اﻳﺮان
در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﻪ آﻣﺎرﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري . ﻧﻴﺴﺖ
 ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 4602ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ 
ﻫﺎ   اﮔﺮ در اﻳﻦ ﺳﺎل.ﺪه اﺳﺖـــ اﻧﺠﺎم ﺷ4631- 38
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮر ﭘﻨﺠﺎه ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﻓﺮض ﺷﻮد در 
  ﺮ  ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﻔ4/8اﻳﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ 
  
  ﺪ آﻟﻮدﮔﻲدرﺻ  ﺳﺎل  ﻧﺎم ﺗﺴﺖ  ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﻨﻄﻘﻪ  ردﻳﻒ
ﺷﻤﺎره 
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رﺳﺪ ﻛﻪ  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻫﺮ ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ  ﻋ4/8ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺿﻌﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﺎري در اﻳﺮان 
 ﺳﺎل در ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻫﺮ
 ﻣﻴﺰان. ﺑﺎﺷﺪ  در اﻳﺮان ﻧﻤﻲآﻟﻮدﮔﻲﻣﺒﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﺪاد ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ در آﻟﻮدﮔﻲ 
 0/8- 2/6ي ﻣﺼﺮ ﻳﻜﺼﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻛﺸﻮﻫﺎ
و ( 701 )9/8 اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ،(601 )0/78- 6/6 ﺗﺮﻛﻴﻪ ،(501)
در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه ( 801 )01آﺳﻴﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ 
  .اﺳﺖ
ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻣﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ 
آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ، ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻮردي 
ﺑﻴﻤﺎري از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر ﻫﻢ ﻛﻪ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ 
ﺷﺎره ﺷﺪه دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ در آﻧﻬﺎ ا
  .ﺑﺎﺷﺪ اﻳﺮان ﻣﻲ
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ  ﺑﺎ در
اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮي ﻲ رﻏﻢ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻋﻠ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﻛﻪ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﺸﻮر 
در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻴﺰان 
 .ﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻧﻴﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻻﺳﺖآﻟﻮدﮔﻲ در ﻣﻘﺎﻳ
رﺳﺪ اﻧﺠﺎم ﺳﻨﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ  ﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﺷﻮد در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص  ﻛﺸﺘﺎر ﻫﺰاران دام در ﻣﻨﺎزل ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻗﺪاﻣﺎت  ﻟﺬا ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ. اﺛﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻛﻴﺴﺖ 
  در ﻣﻮرد اﻳﻦﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ
  .ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮدﺑﻴﻤﺎري 
در ﭘﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ 
 آﻟﻮدﮔﻲﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮوري ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در اﻳﺮان وﺿﻌﻴﺖ 
ﻣﺎر ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ و ﻧﺴﺒﻲ آﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي و ﺑﺎ 
ﮔﺮدد ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎ  ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ. ﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﺋارا
ﺗﺮي از  اﺿﺢﺗﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ و دﻗﻴﻖ ﺗﺮ و اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ
  .ﻪ دﻫﻨﺪ در اﻳﺮان اراﺋآﻟﻮدﮔﻲوﺿﻌﻴﺖ اﻳﻦ 
 
  : ﻗﺪرداﻧﻲ ﺗﺸﻜﺮ و
داﻧﺸﺤﻮي  ﻓﺘﺎﻧﻪ ﻣﻨﺼﻮريﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از زﺣﻤﺎت ﺧﺎﻧﻢ ﺑ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﮔﺮدد ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ در ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺸﻜﺮ و
ﺠﺎدي در ﻤﻮد ﺳاز راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎي ارزﻧﺪه آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺤ
  .داﻧﻲ ﻣﻴﮕﺮددﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺪر
    
  :ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻫﺎي  ژن ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ آﻧﺘﻲ.  ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﻲ ﺷﻬﺎﺑﻲ، ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻪ ﺷﻴﺮزاد،ﻧﺰﻫﺖ زﺑﺮدﺳﺖ ، ﻛﺒﺮيﻛﻬﻨﺴﺎل ،ﻣﺮﺗﻀﻲزاده  ﻫﺎﺷﻢ  ﺣﺴﻴﻦ،ﻳﻮﺳﻔﻲ .1
  .33- 7 :(54)11 ،5831 .ﻣﺠﻠﻪ ارﻣﻐﺎن داﻧﺶ. ﻫﺎي ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﻜﻮﻟﻜﺲ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ ﺑﺮ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از رﺷﺪ ﻛﻴﺴﺖ
ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ ﺑﻪ روش اﻳﻤﻴﻨﻮاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . ﻳﻮﺳﻔﻲ ﺣﺴﻴﻦ، رﻓﻴﻌﻲ رﺿﺎ، ﻧﻮرﻳﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ .2
 .54- 7 :41، 0831 ﺑﻬﺎر .ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ. وﺳﺎﻳﻞ ﺳﺎﺧﺖ اﻳﺮان
 ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ در ﻜﺮدﻠﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ و ﻋﻤ.  ﻓﺮوزانﮔﻨﺠﻲ  ﻧﺰﻫﺖ، زﺑﺮدﺳﺖ ﺗﻬﻤﻴﻨﻪ،ﻣﺤﻤﻮدي  ﺣﺴﻴﻦ،ﻳﻮﺳﻔﻲ .3
 .36-7(: 4)8، 5831  زﻣﺴﺘﺎن.ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد. 3831ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﺮدﮔﺎن اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري در ﺳﺎل 
 ditadyh fo ygoloimedipeoreS .J doosaM ,K irhehcuonaM ,K imiraK ,M nagjivA ,H inaraD ifosuoY .4
 .3-13 :)2(32 ;3002 .htlaeH cilbuP J nainarI .narI ,ecnivorp iraithkaB dna lahamrahahC ni tsyc
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء .  ﻋﻔﺖ ﻓﺮﺧﻲ، ﻧﺰﻫﺖ زﺑﺮدﺳﺖ، زﻫﺮا ﻋﻠﻴﺎري ﻣﺮﺗﻀﻲ،زاده ﺎﺷﻢﻫ،  ﺣﺴﻴﻦﻳﻮﺳﻔﻲ .5
  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن.ﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮدﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋ .3831در ﺳﺎل   PLFR-RCPﮔﻮﺳﻔﻨﺪي در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري ﺑﻪ روش
 .82- 43(: 2)9 ،5831
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 succoconihcE fo scitsiretcarahc latnempoleved dna lacigolohproM .A imalsE ,HS iniessoH .7
 .14-733 :)4(27 ;8991 .lohtnimleH J .narI ni selmac dna elttac ,peehs morf devired susolunarg
 tM .erutaretil eht fo weiver htiw ,narI ni esaesid ditadyh citapeH .F ithsadheD ,B inatsaB .8
 .9-26 :)1(26 ;naJ 5991 .deM J ianiS
 deM porT nnA .narI ,narheT fo sgod yrats eht ni sisocconihcE .M nahkdaroM ,F ykelaM .9
 .13-923 :)4(49 ;nuJ 0002 .lotisaraP
 .1831-2831ﺳﺎل  ﺳﮕﻬﺎي وﻟﮕﺮد اﺻﻔﻬﺎن در ﺳﺴﺘﻮد ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ .، ﻋﺒﺪي ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﭘﺴﺘﻪ ﭼﻴﺎن ﻧﺎدرﺣﺴﻴﻦ،ﺳﻴﺪ  ﺣﺠﺎزي .01
 .05-3 (:37)22 ،3831  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن. ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎنﻜﺪهﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸ
 ﻫﺎي ﻛﺮﻣﻲ روده اي ﺳﮓ و ﺷﻐﺎل در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﮕﻞ. ﺿﻴﺎﻳﻲ ﻫﺎﺟﺮ، ﺷﺮﻳﻒ ﻣﻬﺪي ﻏﻼﻣﻲ ﺷﻴﺮزاد، ﻣﻮﺑﺪي اﻳﺮج، .11
 .5- 21: (22-32)9 ،8731  ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن. ﻣﺎزﻧﺪرانﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ .1731- 27اﻓﻴﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎري در ﺳﺎل ﺮﺟﻐ
 .seR lotisaraP .narI fo sgod fo noitcefni susolunarg sucocconihcE .HS iniessoH ,A imalsE .21
 .7-502 :)3(48 ;8991
 در ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزوس اﻛﻴﻨﻮﻛﻮﻛﻮس ﺑﻪﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﺳﮕﻬﺎي وﻟﮕﺮد . ﺒﺮ، ادﻳﺐ ﭘﻮر ﻣﺤﻤﺪاد ﻋﻠﻲ اﻛﻧﮋﻣﻴﺮي ﭘﺮوﻳﺰ،  اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ .31
 .75- 76: (23)03 ،5731  زﻣﺴﺘﺎن.ﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰﺠﻣ. ﺒﺮﻳﺰﺗ
در ﺷﻬﺮ و  ﺳﮓ وﻟﮕﺮد 193  درﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزوس اﻛﻴﻨﻮﻛﻮﻛﻮس آﻟﻮدﮔﻲوﺿﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ و ﺷﺪت . ﺷﺮﻳﻔﻲ اﻳﺮج، ﺿﻴﺎﻋﻠﻲ ﻧﺎﺻﺮ .41
 .31-02: (3- 4)52، 5731 .ﺷﺖ اﻳﺮانﺑﻬﺪاﻣﺠﻠﻪ  .ﺣﻮﻣﻪ ﻛﺮﻣﺎن
 .la te ,Z iramahG ,H ikalaM ,B naidammahoM ,M iniessoH ,G idamatoM ,A imilaD .51
 .17-161 :)2(501 ;2002 .lotisaraP teV .narI nretsew ni sisoditadyh sisoccoconihcE
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 . 88- 09 ،9631 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن. ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ .8631
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